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1 L’opération de sondages archéologiques menée en avril 2007 à l’abbaye cistercienne du
Palais-Notre-Dame avait pour but de préciser le plan de l’église médiévale uniquement
connu par des sources textuelles et de vérifier l’ampleur des modifications effectuées au
milieu  du XVIIIe s.  (destruction  des  trois  quarts  de  la  nef,  édification  d’une  nouvelle
façade  occidentale,  mis  à  bas  du  cloître).  Deux  sondages  ont  permis  de  repérer  la
fondation du mur occidental de la nef médiévale de l’abbatiale (Fig. n°1 : Angle sud-ouest
de la nef médiévale et probable contrefort d’angle) et ainsi de confirmer les données des
textes  modernes  décrivant  un  édifice  de 45 m  de  long  (inventaires  révolutionnaires
conservés aux archives départementales de la Creuse). Ce mur de 1,80 m de large, dont
l’angle sud-ouest a pu être dégagé, est contrebuté par un mur plus récent, peut-être un
contrefort d’angle adjoint au bas Moyen Âge,  comme observé pour le chevet oriental
conservé.  Un  second  départ  de  mur  perpendiculaire  est  repérable  en  coupe,
vraisemblablement un second contrefort.
2 La fouille a également mis au jour un angle de mur moderne correspondant à l’extrémité
sud-ouest  de  la  façade  occidentale  de  la  nef  raccourcie  au XVIIIe s.  Celui-ci  remploie
visiblement des pierres de taille de granite médiévales. Il a été en partie démonté par
l’installation d’une conduite EDF reliant le bâtiment conventuel est à une chapelle du XIXe
 s.  Ce  mur  est  en  lien  avec  un sol  présentant  des  colonnettes  de  cloître  débitées  et
réutilisées en pavement,  ainsi  que des éléments de piédroit  de porte ou de baie,  des
claveaux d’arcs, des blocs chanfreinés. Une partie de la nef de l’abbatiale et le cloître
ayant  été  détruits  en 1745,  il  est  vraisemblable  que  les  bâtisseurs  modernes  aient
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remployé  certains  éléments  taillés  dans  les  reconstructions  récentes  (nef  moderne,
bâtiment  est  réédifié  au XVIIIe s.)  (Fig.  n°2 :  Angle  sud-ouest de  la  nef  moderne  et
pavement).
3 Cette  opération  a  également  permis  la  réalisation  de  relevés  d’élévation  du  chevet
médiéval conservé (relevés pierre à pierre et d’après photos redressées) visant à préciser
le  déroulement  du  chantier  médiéval ;  l’élaboration  d’un  inventaire  lapidaire  ayant
notamment mis en évidence l’utilisation du voûtement d’ogive et enfin une étude des
trois  dalles  funéraires  conservées  sur  le  site  ainsi  que  d’un  sarcophage  à  encoche





Fig. n°1 : Angle sud-ouest de la nef médiévale et probable contrefort d’angle
Auteur(s) : Pignot, Isabelle. Crédits : Pignot, Isabelle (2007)
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Fig. n°2 : Angle sud-ouest de la nef moderne et pavement
Auteur(s) : Pignot, Isabelle. Crédits : Pignot, Isabelle (2007)
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